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A. Keaslian Penelitian 

















































































































































         Sedangkan peneliti sendiri tertarik untuk mengambil judul Faktor-Faktor 
Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Partograf Oleh Bidan Dalam 
Pertolongan Persalianan Di Kabupaten Klaten. Yang membedakan dengan 
peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu serta variabel bebas 
yaitu motivasi dan presepsi supervisi. 
 
